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Wort der Schriftleitung
Im  Januar d. J. ist Herr Dr. Hans Eberhard von Waldow, bisher ordentlicher Dozent für Altes Testament an unserer Theolo­gischen Hochschule und Schriftleiter der "Estudos Teológicos", einem Ruf nach Pittsburgh, Pa. (USA) gefolgt. Die Schriftleitung unserer Zeitschrift ist seitdem in andere Hände übergegangen.
Dass die “Estudos Teológicos” in neuer Folge erscheinen, ist dem beständigen Bemühen Herrn Dr. von Waldows zu verdanken. Mit allem Nachdruck und m it grösser Energie hat er darauf hinge­arbeitet, dass unsere Theologische Hochschule eine theologische Zeitschrift herausgibt. Dahinter stand die Absicht, die theologische Arbeit, die in unserer Kirche geleistet wird, einem breiteren Kreis bekanntzumdchen und die Pfarrer in den Gemeinden an dieser Ar­beit teilnehmen zu lassen. Dem Drängen Herrn Dr. von Waldows ist es zuzuschreiben, dass 1961 das erste Heft  der neuen Folge er­scheinen konnte. Vierundeinhalb Jahre lang hat er dann das Amt des Schriftleiters innegehabt, die damit verbundene Arbeit getan und auch selbst als Autor in erheblichem Umfang an der Zeit­schrift mitgearbeitet. Dafür sprechen ihm Herausgeber, Redaktions­kollegium und Schriftleitung ihren herzlichen Dank aus.
Ende 1965 hat auch Herr Kirchenpräsident D. Schlieper sein Amt bei den “Estudos Teológicos", das des verantwortlichen Heraus­gebers (Diretor responsável), abgegeben. Auch er hat wesentlichen Anteil daran, dass diese Zeitschrift erscheint. Da die Bezugsge­bühren bei der relativ geringen Auflage die Herstellungs- und Versandkosten nicht decken, konnten wir die Zeitschrift von An­fang an nur herausgeben, weil uns die Leitung der Evangelischen Kirche lutherischen Bekenntnisses in Brasilien laufend Zuschüssefewährte und noch gewährt. Dafür gilt Herrn Kirchenpräsident >. Schlieper unser besonderer Dank.
Inzwischen ist aus Deutschland Herr Dr. Hans Strauss als neuer ordentlicher Dozent für Altes Testament eingetroffen und am 30. Mai in einem Gottesdienst in sein Amt eingeführt worden. Er ist damit gleichzeitig in das Redaktionskollegium der "Estudos Teológicos" eingetreten. Wir begrüssen ihn auch an dieser Stelle herzlich als neuen Mitarbeiter.
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